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レジリアンスプロジェクト第 13 回ワークショップ 
 
日時： 平成 22年 10月 1日（金） 10:00-17:00, 2日（土） 10:00-17:00  
場所： 総合地球環境学研究所 セミナー室 3&4 
 
10月 1日（金） 10:00-17:00 
10:00-10:05 開会の挨拶・プロジェクト最終年度に向けて 
   阿部健一  （総合地球環境学研究所） 
10:05-10:10 年末発表会に向けて 
   梅津千恵子  （総合地球環境学研究所） 
10:10-10:40 テーマⅠ総括発表（代理発表） 
   宮嵜英寿  （総合地球環境学研究所） 
10:40-11:10 テーマⅢ総括発表 
   島田周平  （京都大学大学院ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ地域研究研究科） 
11:10-11:40 テーマⅣ総括発表（代理発表） 
   山下恵   （近畿測量学校） 
11:40-12:10 テーマⅣ（広域）総括発表 
   梅津千恵子  （総合地球環境学研究所） 
12:10-13:15 昼食 
13:15-13:45 テーマⅡ総括発表 
   櫻井武司  （一橋大学経済研究所） 
13:45-14:15 12月発表会に向けた内容説明および発表スライド案の提案 
   梅津千恵子  （総合地球環境学研究所） 
14:15-14:30 休憩 
14:30-17:00 総合討論 
   司会： 久米崇  （総合地球環境学研究所） 
 
10月 2日（土） 10:00-17:00 
10:00-12:15 全体会議 
   司会： 梅津 千恵子  （総合地球環境学研究所） 
12:15-13:20 昼食 
13:20～  個別発表 
13:20-13:40 2009/2010年雨季の降水量と過去 3年間の特徴 
菅野洋光  （東北農業研究センター） 
13:40-14:00 ザンビア南部州のトウモロコシの生産性に作期移動が及ぼす影響 
   下野裕之  （岩手大学農学部） 
14:00-14:20 Obesity in Chronically Under-Nourished Pre-School Children in Low Income Countries:  
A Case of Zambia 
   Thamana Lekprichakul （総合地球環境学研究所） 
14:20-14:40 ザンビア降水量の長期変動傾向について 
谷田貝亜紀代  （総合地球環境学研究所） 
14:40-15:00 休憩 
15:00-15:15 ザンビア東部州の開墾・耕作―土壌からの評価― 
   安藤薫   （京都大学大学院農学研究科） 
15:15-15:30 ザンビア東部州の雑草植生について 
   倉光源   （京都大学大学院農学研究科） 
15:30-15:50 アフリカ農村部における起業家の出現と地域社会のレジリアンス 
   伊藤千尋  （京都大学大学院ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ地域研究研究科） 
15:50-16:30 1990年代と 2000年代のザンビアの開発政策と農業政策： 
政策の転換はいつ？ その効果は 
   児玉谷史朗  （一橋大学大学院社会学研究科） 
16:30-17:00 個別発表総合討論 
   司会： 宮嵜英寿  （総合地球環境学研究所） 
17:00  閉会 
 
